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DEMONTAGE DES ISR ET PERSPECTIVES 
Lors de l'étude du projet LEP, il y a quelques années, 
on était conscient que le budget de construction allait 
s'inscrire à l'intérieur d'un budget constant et qu'il 
fallait, dès lors, effectuer une sombre coupe quelque part 
sur le site du CERN. Ce furent les ISR qu'on devait sa-
crifier sur l'autel de LEP et il résulta de cette inévitable 
sanction quelque serrement de cœur chez quantité de 
constructeurs ou d'utilisateurs car cette machine, fierté 
de la technique moderne, avait fonctionné pendant plus 
de 12 ans avec une compétence exemplaire. 
On est en droit de se demander ce que va devenir cette 
énorme installation de mille mètres de circonférence et 
que le projet élaboré vers la fin des années soixante do-
tait d'équipements d'avant-garde et coûteux. Répondons 
globalement qu'une grande partie de ces équipements 
sera réutilisée à l'intérieur du CERN, dans le cadre du 
projet LEP surtout. En outre, conformément aux désirs 
du Conseil du CERN, l'infrastructure du tunnel sera 
préservée. 
Les opérations de démontage des installations ont 
commencé en juillet. Elles se poursuivront jusqu 'à la fin 
de l'année: 
-Tous les aimants principaux seront provisoirement 
groupés entre les intersections 1-1 et 1-4. Des aimants 
auxiliaires seront mutés au LEP, certains autres iront à 
l'injecteur EPA (anneau d'accumulation électrons-posi-
tons), d'autres encore prendront place dans la ligne de 
transfert SPS-LEP et le solde servira au transport des 
faisceaux secondaires du PS et du SPS. 
-Les alimentations des aimants principaux seront 
modifiées pour être réutilisées dans le LEP. Beaucoup 
d'autres passeront au PS et au SPS. 
-Pour l'équipement du vide, toutes les chambres mon-
tées à l'intérieur des aimants principaux y seront main-
tenues et les pompes seront en majeure partie réutilisées 
au LEP. 
-L'installation cryogénique à l'intersection 1-8 sera 
entièrement réutilisée au LEP. 
-Le réseau de distribution de l'eau de refroidissement 
sera complètement démonté et sa tuyauterie ira entre 
autres au LEP. 
-Le système haute fréquence (cavités accélératrices) 
sera momentanément stocké mais des offres de reprise 
sont déjà signalées. 
-Le démontage de l'imposant spectromètre SFM, ins-
tallé à l'intersection 1-4, doit commencer en octobre. 
-Les 6000 m3 de blocs de béton de l'intersection 1-1 
seront transférés à LEP et à ACOL (le collecteur 
d'antiprotons). 
Après ce survol des prévisions concernant la destina-
tion des équipements des ISR, une question concernant 
le tunnel : qu'en fera-t-on ? En dehors de sa fonction 
Le transport aux ISR des aimants de plus de 50 tonnes jusqu'à leur em-
placement de stockage s'est fait à l'aide des monte-charge d'une capa-
cité maximale de 60 tonnes. A gauche, le SFM. (Photo 287.8.84) 
ISR magnets weighing more than 50 tonnes apiece are carried to their 
storage site by overhead travelling cranes with a capacity of up to 60 ton-
nes. On the left can be seen the Split Field Magnet. (Photo 287.8.84) 
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L'octant 4 des ISR photographié en août depuis l'intersection 4. L'en-
semble des aimants et les équipements annexes ont déjà disparu. C'est 
dans cette zone que seront faites, à partir de la fin de l'année, les mesu-
res des premiers aimants de déflexion de LEP. (Photo 289.8.84) 
An empty octant 4 photographed in August from ISR Intersection 4. AU 
magnets and associated equipment have already been taken away. This 
is the future site for making measurements on the first of the deflecting 
magnets for LEP, starting at the end of the year. (Photo 289.8.84) 
partielle d'entrepôt, il setyira de hall pour la mesure des 
aimants dipolaires du LEP, puis au stockage des ai-
mants du LEP jusqu'au moment de leur mise en place 
dans l'anneau de 28 kilomètres. En outre, les halls II et 
1-4 seront utilisés pour le montage des gigantesques 
équipements de détection prévus pour les quatre pre-
mières expériences du LEP (DELPHI, par exemple, 
sera "assemblé"à 1-4). 
Et l'existence même du tunnel relié aux accélérateurs 
existants, avec son infrastructure pratiquement intacte, 
laisse augurer d'un avenir probablement plus glorieux, 
même s'il n'est pas connu pour l'instant. 
WHAT'S IN STORE FOR THE STORAGE 
RINGS ? 
During the design stage of the LEP project several 
years ago, it was already known that unpleasant cuts 
would have to be made somewhere in CERN in order to 
build LEP on a constant budget. As we know, it was at the 
Intersecting Storage Rings (ISR) that the axe was to fall. 
And we know too with what heart-wringing so many of the 
ISR's builders and users viewed the demise of this mira-
cle of modern technology, particularly as it has given 
more than 12 years of exemplary service. 
Now that the blow has fallen what is to become of this 
huge machine, which measures a thousand metres round 
its perimeter, and what is to be done with the highly 
advanced and costly components and equipment that 
went into it when the project was conceived in the late 
nineteen-sixties ? The short answer is that much of the 
equipment will find new uses inside CERN, the LEP 
project particularly. Moreover, the CERN Council has 
decided that the tunnel infrastructure is to be kept intact. 
The work of dismantling the installations began in July 
and will continue until the end of the year. Highlights 
include : 
- All the main magnets are to be stored for the time being 
between intersections 1-1 and 1-4. Some of the auxiliary 
magnets will be transferred to LEP, others will go to the 
EPA (electron-positron accumulator) at the LEP in-
jector, some will be put on the SPS-LEP transfer line, and 
those that are left over will be used for secondary beam 
transfer for the PS and SPS. 
- T h e power supplies for the main magnets will be modif-
ied for re-use with LEP. The remainder will mainly be 
used on the PS and SPS. 
- Of the vacuum equipment, all the chambers set up in-
side the main magnets will remain in place and the bulk of 
the pumps will be reassigned to LEP. 
- T h e cryogenic installation at intersection 1-8 will be 
totally taken over for use on LEP. 
- T h e cooling water distribution system and much of its 
piping will go to LEP. 
Exemple de collision frontale proposé par Gustave Doré, dessinateur 
français mort il y a cent ans. (Photo 155.6.84) 
Another type of head-on collision, as proposed by nineteenth-century 
French engraver Gustave Doré. (Photo 155.6.84) 
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Au cours d'une brève cérémonie, Viktor Weisskopf a pu détendre 
sans peine et ses compagnons de tribune (de gauche à droite, Giorgio 
Bellettini, Herwig Schopper, Kjell Johnsen, Gûnther Plass) et le nom-
breux public venu dire un au revoir à nos FSR, symbole brillant de la 
technologie des années 60. (Photo 373.6.84) 
A lighthearted moment as Viktor Weisskopf makes a point during his 
speech to the large audience that attended the brief ceremony to mark the 
final shutdown of CERN' s Intersecting Storage Rings, which so brilliant-
ly symbolized the technology of the nineteen-sixties. (His appreciative 
listeners on the platform are, from the left, Giorgio Bellettini, Herwig 
Schopper, Kjell Johnsen and Gunther Plass). (Photo 3 73.6.84) 
- The r.f. system (accelerating cavities) will be placed in 
storage for the moment, but offers have already come in. 
- Work on dismantling the imposing SFM spectrometer 
located at intersection 1-4 is to begin in October. 
- T h e 6000 cubic metres of concrete shielding blocks 
from intersection 1-1 are to be transferred to LEP and the 
antiproton collector (ACOL). 
And what of the ISR tunnel itself ? Part of it is to be 
used as storage space. Part is to become a hall for mea-
suring the LEP dipole magnets and for stocking LEP 
magnets until the time comes to set them up in the 
28-kilometre LEP ring. Another part, Halls 1-1 and 1-4, 
will be used for assembling the gigantic detectors planned 
for the first four LEP experiments (DELPHI, for ex-
ample, will be assembled at 1-4). 
But the very existence of the ISR tunnel, linked as it is 
to the existing accelerators with its infrastructure to all 
intents and purposes still intact, gives us grounds for 
contemplating an even more promising future for it one 
day. 
Frans Heyn, directeur de l'Administration, a reçu récemment des per-
sonnalités néerlandaises lors de leur visite au CERN. On le voit ici avec 
(de gauche à droite) Robert van Schaik, ambassadeur à Genève, 
V. Jurgens, consul honoraire et Hans Heinemann, représentant perma-
nent adjoint. (Photo 167.8.84) 
Frans Heyn, Director of Administration, recently welcomed Dutch 
personalities on their visit to CERN. The photograph shows him with 
(from left to right) Geneva Ambassador Robert van Schaîk, V. Jurgens, 
Honorary Consul, and Hans Heinemann, Deputy Permanent Repre-
sentative. 
Robert Chabbal (à gauche), président de la Mission à la Recherche au 
Ministère français de recherche et technologie, était accompagné de 
Pierre Petiau, délégué de la France au Comité des Finances du CERN 
lors de sa visite de nos laboratoires où il fut reçu notamment par notre 
directeur général Herwig Schopper. (Photo 173.8.84) 
Robert Chabbal (left), Chairman of the Research Section of the French 
Ministry of Research and Technology, was accompanied by Pierre 
Petiau, French delegate to the Finance Committee, on his visit to CERN, 
where he was welcomed by Director General Herwig Schopper. (Photo 
173.8.84) 
La présente brochure, dont le 
sous-titre 'Images'implique 
le recours à l'illustration, 
est un numéro hors série 
du Bulletin hebdomadaire 
CERN. Son but est de présen-
ter périodiquement (une di-
zaine defois l'an) certains 
aspects des activités concer-
nant la vie de notre Labora-
toire et le fonctionnement de 
ses équipements. Les sug-
gestions ou contributions 
d'intérêt général, avec si 
possible des photos, seront 
les bienvenues. 
Henri-Luc F elder, rédacteur 
'CERNImages', 4897-4103. 
The present brochure, with its 
title ' Images ' - implying an 
emphasis on illustrations - is 
a special publication of 
CERN' s Weekly Bulletin. Its 
main aim is to present regular-
ly (ten times a year) some 
aspects of the life of our 
Laboratory. All suggestions 
and contributions of general 
interest (ideally with photos) 
are very welcome. 
Henri-Luc Felder, 
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